









展与社会转塑 .-J勿勺精, !.地沟油 !-!/苏丹红 0 !
/明胶果冻0 和 / 毛聚氰J按, . 等食八{:安全1仁件
层出不穷. 引发 J.子卜会的I. -泛关i仁, 井且产,l是
J. 对食l.{!-交全监价的信仟危扫L 党的十七人















治共 -产 的科学理念 食品)一商的安全 .l几产
与销朴浦r为. 址改善山!{l.女个二1灯兄的币要l){l





责报告制度 , 试行食品 .l二产质狱受权人制度
等, 推功食品)一商追求利润的同 /寸11:吸提高
食l钻的质量水 .}毛, 自觉承I[l 食品安全责任
币视媒体的舆i创流仔和异向效应. 健全
食品安全信息传播体系 与其他社会监仔方
式相比, 新闻媒体具有 {1预迅速 !不受地域
限制 }L子上会J]9 本低 ! 影响广泛等优势 新闻
媒体是推动食品安全的 .卫要力准. 通过公益
宣传 !及时曝光违法行为等方式对食八}, -交全
实施监仔. 促进政府 !_作 !保降公众知情权
和维护人民群众根本利益 ;通过客观公lI{ 地









方式. 实现实体信息 .J虑拟了昆自!相结彻]{J 食




建 /食l.Il:安全义 L!W . 的途径. 采取讲闪!或





* 从全项 日 尚健石社科规划重 入J百日 2昭脚 2沁 ). 中央 ,岛校基 木f卜研亚务扮专J绷寺金方助J百目 {加 .1舒,搜1自加)
斗 夕介.吝份 刊 6 5







域限人 . ! 食lj,. .安全信息网络发布等新型监管
手段 , 尽快出台相关规章指份地方监管部门
开展 l几作. 使食品安全法律体系更具实践操
作性 另一方面. 加强执法 仁体自身建设,
通过机钩改革 , 加快建立食品药品安全综合
执法队伍 , 实现各环 肯全程监管和 /无缝 0
执法 例如. 北京市公安局成立了食品药品
案件侦查支队 , 辽宁省公安厅成立了食品药





监管体制 借鉴国际社会的有益经验 , 对食
.显:安全监管体制进行顶层设i十, 建亿统一 !
高效和权威的食品安全监管体系 根据国务






食品安全分段监竹的时代 , 有利 J几克服监管
重丹和监什言目的弊端 同时. 细化齐监管





































































































































































提的是 , 近几年来 , 新闻媒体在推动社会公
众对食品安全问题的广泛关注功不可没 !因













五 !比似 "斗 经济异}一日 -7
